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EL TEATRE COM A ANTIOPACIÓ DEL TEATRE 
Text-collage amb frases de F. Kafka, 
J.P. Manganaro, D. Mamet, P. Handke 
i B.M. Koltes. 
L' escriptura de la llei precedeix la llei. El teatre occidental pertany a l'escena teologica en que s'inaugura la historia com a historia del text. 
La direcció escenica és una practica de protecció de la paraula justa, en la qual 
reposa la riquesa patrimonial del públic, de la qual el director n' és el guardia. 
Pero Diderot havia demostrat que es pot anar al teatre amb les orelles tapades. 
La lletra del text és representada fins a tal punt per la gestualitat de l' actor, que 
el seu cos i els seus moviments són devorats pel texto No hi ha res a escoltar; tot 
s'ha de veure. L'ull de l'espectacle és el mateix que el de la lectura. 
L'escriptura de l'espectacle precedeix l'espectacle. 
Pero una cadira no és ni veritable ni falsa per se. La devoció conscient a la idea 
d'una obra equival a la preocupació per allo que Stanislavski anomenava la 
veritat escenica, és a dir, la veritat en cada escena concreta. La diferencia 
essencial entre el realisme i la veritat, la Veritat Escenica, és la mateixa que hi ha 
entre l' acceptabilitat i la necessitat, que és la mateixa diferencia que hi ha entre 
entreteniment i art. 
Pero el teatre no és menys essencial que el futbol. El teatre és encara i sempre un 
mitja de formular, de trobar l'anima humana. 
Penso que el teatre, així com l' art d' arranjar les flors, de plantar els arbres o de 
jugar al tarot és una tradició. 1 totes les tradicions són precioses. Seria penós i fins 
i tot tragic que aquest mitja deixés d' existir. 
Veig l' escenari com un espai provisional, on els personatges no deixen mai de 
necessitar abandonar-lo. És el lloc on un es preguntaria: Aixo no és la vida 
veritable, que fer per fugir d' aquí? 
El teatre és el contrari de la vida, pero m' agrada perque és l'únic lloc on s' afirma 
que allo no és la vida. 
M'agraden les regles que el teatre imposa. Se sap que no es pot fer dir res a un 
personatge directament, no es pot fer mai una descripció com en una novel·la, 
mai parlar de la situació, sinó fer-la existir. 
No es pot fer dir res a través de les paraules, un se sent obligat a dir-ho rere les 
paraules. 
L'escriptura del personatge precedeix el personatge. 
L'espectador és precedit per la definició de l'espectador. 
Jo perdo el temps inventant-me espectadors i altres anticipacions. 
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